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Szabó Dániel (1946–2017) műveinek bibliográfiája
1975
A politikai pártok kutatásának néhány kérdése a XX. századi polgári irodalomban. Történelmi 
Szemle 18 (1975) 503–527. (Boros zsuzsával közösen.)
1976
A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében, 1915–1918. Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 1976. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 79) 181 p. 
1977
A néppárt megalakulása. Történelmi Szemle 20 (1977) 169–208. 
1978
Időrendi áttekintés. In: Magyarország története tíz kötetben. 8. köt. Magyarország története 1890–1918. 
Szerk. Hanák Péter – mucsi Ferenc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. 1235–1282.
A millenniumi ünnepségek. Világosság 19 (1978) 500–506.
A Néppárt az 1896. évi országgyűlési választásokon. Századok 112 (1978) 730–756. 
1981
A politikai pártok kutatásának néhány kérdése a XX. századi polgári irodalomban. in: Politikai 
és szervezetszociológiai szöveggyűjtemény. összeáll. Bihari mihály. Budapest, elTe Állam- és 
Jogtudományi Kar – Tankönyvkiadó Vállalat, 1981. 190–228. (Boros zsuzsával közösen.)
Történeti kutatómunka – gombnyomásra? Beszélgetés a SZOCPROG rendszerről. Matemati-
kai módszerek társadalomtudományi alkalmazásáról. (Résztvevők: Granasztói György, 
manchin róbert, Füstös lászló, Szabó Dániel, Göndör György.) Történelmi Szemle 24 (1981) 
79–84.
1982
[Kronológia.] 1890–1918. október 30. in: Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig. 
Négy kötetben. Főszerk. Benda Kálmán, szerk. Somogyi Éva – Glatz Ferenc. 3. köt. (677–1000. 
p.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982. 782–841.
1983
[Kronológia.] 1890–1918. október 30. in: Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig. 
Négy kötetben. Főszerk. Benda Kálmán, szerk. Somogyi Éva – Glatz Ferenc. 3. köt.  (2. jav. 
kiad.) (677–1000. p.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 782–841.
1985
The Social Basis of Opposition to the War in Hungary. in: East Central European Society in World 
War I. Ed. Béla K. Király – Nándor F. Dreisziger – Albert A. Nofi. (XI, 623 p.) Boulder – New 
York, Social Science monographs – Columbia University Press, 1985. (War and Society in 
east Central europe 19; Atlantic Studies on Society in Change 38; east european monog-
raphs 196) 135–144. 
Választás és csalás magyarországon a századfordulón. História 7 (1985) 5–6. sz. 44–46. 
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1986
A politikai pártok kutatásának néhány kérdése a XX. századi polgári irodalomban. in: Szöveg- 
gyűjtemény a „Pártelmélet és az MSZMP gyakorlata” tanulmányozásához. Szerk. Lővei Emil. Bu-
dapest, Kossuth Könyvkiadó, 1986. 173–211. (Boros zsuzsával közösen.)
1987
Die Partei des politischen Katholizismus in Ungarn. in: Das Parteienwesen österreich–Ungarns. 
Hrsg. Gábor Erdődy. [Beiträge der dritten Wissenschaftlichen Tagung der Ungarisch–Ös-
terreichischen Historikerkommission, Budapest, Juni 1983.] (144 p.) Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1987. 125–135.
1988
magyar hölgynek születni / nagy és szép gondolat. Tekintet 28 (1988) 2. sz. 12–24. 
national Patria versus patriotic Franck. The „ersatz struggle” in Hungary at the turn of the 
century. Danubian Historical Studies 2 (1988) 1. sz. 39–55.
1989
Wahlsystem und Gesellschaftsstruktur in Ungarn in den beiden letzten Jahrzehnten des Dua-
lismus, 1896–1910. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 35 (1989) 181–204.
1990
A nemzeti „Pátria” a hazafias „Franck” ellen. Pótlékharc a századforduló Magyarországán. Vi-
lágosság 31 (1990) 231–240. 
1991
Kortesdalok. in: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Ver-
bürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Szerk. Somogyi 
éva. Budapest, mTA Történettudományi intézet, 1991. 229–241.
múlt századi kiállítástörténet. [Az ezredéves Országos Kiállításról, Budapest, 1896.] Mozgó Világ 
17 (1991) 11. sz. 47–53.
munkásság és munkásmozgalom a századfordulós magyarországi reklámokban. Világosság 32 
(1991) 384–392.
Párbaj a dualizmus korában, avagy haza a vívóteremben. In: Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 
1989. június 15–18. Szerk. Á. Varga László. (403 p.) Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1991. 
(Adatok, források és tanulmányok a nógrád megyei levéltárból 16) 331–338. 
Századfordulós azonosulásformák: állam-, hivatalnok- vagy politikai identitás. Valóság 34 (1991) 
11. sz. 23–31. 
1992
Kossuth és a szimbolikus politika (Két levél). Somogy megye múltjából 23 (1992) 171–193. 
A magyar társadalom politikai szerveződése a dualizmus korában. (Párt és vidéke.) Történelmi 
Szemle 34 (1992) 199–230. 
milyen is (legyen) európa? (európaképek a dualista magyarországon.) Somogy megye múltjából 
23 (1992) 321–326. 
reklám és politika 1906-ban. História 14 (1992) 2. sz. 27–29. 
egy választás erdélyben (1869). Századok 126 (1992) 449–464. 
1993
A botrányhős Verhovay. In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843–1991. Szerk. Gerő András. 
(249 p.) Budapest, T-Twins Kiadó, 1993. 55–75.
1994
1894: új történet kezdődik. [Állam és egyház.] Világosság 35 (1994) 3–10. 
Das Europabild in Ungarn um die Jahrhundertwende. Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten 
der politischen und weltanschaulichen Gruppen. In: Die historische Einheit Europas. Ideen – 
bibliográfia
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Konzepte – Selbstverständnis. Hrsg. Hans Hecker  – Silke Spieler. Bonn, Kulturstiftung der 
Deutschen Vetriebenen, 1994. 37–47.
A nemzeti áldozatkészség szobra (avagy fából vaskatona). Budapesti Negyed 2 (1994) 3. sz. 
59–84. 
A Szántó Kovács-mozgalom centenáriumára, 1894 – 1994. április 22. Szeged, mSzP Csongrád megyei 
Területi Szervezete, 1994. 56 p.
1995
Budapest and New York. Studies in Metropolitan Transformation 1870–1930. Ed. Thomas Ben-
der – Carl E. Schorske. New York, Sage Foundation, 1994. (400 p.) Budapest és New York. 
Tanulmányok a világvárosi átalakulásról, 1870–1930. Századok 129 (1995) 1456–1457. [re-
cenzió.]
In hoc signo vinces. Egy nem versengő választás történetéhez. In: Vera (nem csak) a városban: 
Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. Á Varga László. (522 p.) Budapest, Haj-
nal istván Kör Társadalomtörténeti egyesület, 1995. (rendi Társadalom – Polgári társa-
dalom, Suppl.) 391–407. 
Párbaj a dualizmus korában, avagy haza a vívóteremben. In: Magyarország társadalomtörténete. 
i/2. köt. A reformkortól az első világháborúig. Szerk. Kövér György. (466 p.) Budapest, nem-
zeti Tankönyvkiadó, 1995. (Történeti szociológiai könyvtár i/2) 27–35. 
[Szócikkek a 19–20. századi magyar történelemről.] In: A magyarok krónikája. összeáll. és szerk. 
Glatz Ferenc. Budapest, Officina Nova, 1995. 816 p. 
1996
Dual images. Multiculturalism on two sides of the Atlantic. Ottawa–Budapest, The Royal Society of 
Canada – institute for Political Science of the HAS, 1996. 250 p. (Kulcsár Kálmánnal közö-
sen.)
„Menjen isten békéjével.” Pártok, parlamenti csatározások a századfordulón. História 18 (1996) 
5–6. sz. 22–24. 
A politikai katolicizmus pártjának megjelenése a magyarországi pártrendszerben. Protestáns 
Szemle 1 (1996) 30–35. 
[Szócikkek a 19–20. századi magyar történelemről.] In: A magyarok krónikája. összeáll. és szerk. 
Glatz Ferenc. (2. jav. kiad.) Budapest, Officina Nova, 1996. 816 p. 
Wekerle Sándor. A válságmenedzser. Rubicon 7 (1996) 10. sz. 8–11.
1997
A dualizmus politikai válságjelei. Rubicon 8 (1997) 10. sz. 11. 
Hirdetési kultúra a századfordulón. Budapesti Negyed 5 (1997) 2–3. sz. 71–100. 
Mária kútja Szentpéteren. In: Híd a századok felett: Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. 
Szerk. Hanák Péter – nagy mariann. (508 p.) Pécs, University Press Pécs, 1997. 281–296.
Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten, 1890–1914. Magyar Tudomány 42 
(1997) 1137–1139. [recenzió.]
1998
Hungary – Bulwark of Christianity and Backwardness. In: Grenzlandidentitäten im Zeitalter der 
Eurointegration. Hrsg. Krzysztof  Glass – Janez Krajnc – Oto Luthar. (292 p.) Wien–Poznań, 
Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien – Humaniora, 1998. (Zentral-
europa/mitteleuropa 9) 251–255.
Common europe and national autonomy in the Hungarian election campaign of the nineties. 
in: Erweiterung Europas. Hrsg. Krzysztof  Glass. – robert Hettlage – riccardo Scartezzini. 
(315 p.) Wien–Poznań, Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien – Hu-
maniora, 1998. (zentraleuropa/mitteleuropa 10) 71–76.
Országgyűlési választások az egyesítés előestéjén. In: Az egyesített főváros: Pest, Buda, Óbuda. 
Szerk. Gyáni Gábor. (398 p.) Budapest, Városháza, 1998. 31–59. 
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[A város arcai.] reklám a századfordulón. in: Reklámvonal ’98. Írások, elemzések, interjúk a magyar 
reklámkommunikáció világából. Szerk. Vándor Ágnes – Mihancsik Zsófia. (159 p.) Budapest, 
Kreutz Stúdió, 1998. 16–21.
1999
Kisvárosi politikai értékrendek. (Avagy egy történész a nagypolitikában.) in: Történelmi tanul-
mányok. Szerk. sef et al. (267 p.) miskolc, miskolci egyetem, 1999. (Studia miskolcinensia 
3) 194-202. 
A magyar háborús lelkesedés az első világháború kitörésekor. In: 1918. Sfarsit si inceput de epoca. 
Korszakvég - korszakkezdet. The end and the beginning of an era. ed. Viorel Ciurbota. Satu mare 
– zalau, editura lekton – editura muzeului Satmarean, 1998. 75–88.
Magyarország nem volt, hanem lesz. Háborús lelkesedés a populáris színelőadások tükrében. 
in: A pesti polgár: Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk. Gyáni Gábor – Pajkossy Gábor. 
(233 p.) Debrecen, Csokonai Kiadó, 1999. 185–198.
Parlamentarizmus Magyarországon 1867-1944. Budapest, Korona Kiadó, 1999. 354 p. (Boros zsu-
zsával közösen.)
Széll Kálmán. in: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. 
rácz Árpád. (376 p.) Budapest–Debrecen, rubicon – Aquila, 1999. 248–249.
Wekerle Sándor. in: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. 
rácz Árpád. (376 p.) Budapest–Debrecen, rubicon – Aquila, 1999. 257–259.
2000
Egy diáktüntetés mellékterméke. (Ki mitől fél?) In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. 
Szerk. Angi János – Barta János. (563 p.) Debrecen, multiplex media – Debrecen University 
Press, 2000. 221–238.
The Hungarian parliament of the 19th century. in: Az ország háza. Buda-pesti országháza-tervek 
1784–1884. The House of the Nation. Parliament Plans for Buda-Pest 1784–1884. Szerk. Gábor esz-
ter – Verő Mária. (435 p.) Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2000. 281–288.
[Időrend.] In: Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. Szerk. Szentpé-
teri József – Stemler Gyula. (480 p.) Budapest, enciklopédia Humana egyesület, 2000. (ma-
gyar Kódex 4) 451–460. 
Köztörténet. in: Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. Szerk. Szent-
péteri József – Stemler Gyula. (480 p.) Budapest, enciklopédia Humana egyesület, 2000. 
(magyar Kódex 4) 7–94. 
[Szócikkek a 19–20. századi magyar történelemről.] In: A magyarok krónikája. összeáll. és szerk. 
Glatz Ferenc. (3. jav., bőv. kiad.) Budapest, Magyar Könyvklub, 2000. 840 p. 
A 19. század magyar parlamentje. In: Az ország háza. Buda-pesti országháza-tervek 1784–1884. The 
House of the Nation. Parliament Plans for Buda-Pest 1784–1884. Szerk. Gábor Eszter – Verő Má-
ria. (435 p.) Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2000. 11–21.
2001
The crisis of dualism and the new „Compromise”, 1895–1914. In: Hungary: Governments and Po-
litics 1848–2000. ed. mária Ormos – Béla K. Király. (721 p.) Boulder – Highland lakes – Social 
Science monographs, 2001. ; 104–138. 
[Időrend.] In: Az Osztrák–Magyar Monarchia: Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. Szerk. 
Szentpéteri József – Hargitai György. (490 p.) Budapest, Kossuth egyetemi Kiadó, 2001. 
(magyar kódex 5) 455–461. 
Köztörténet. in: Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. Szerk. 
Szentpéteri József – Hargitai György. (490 p.) Budapest, Kossuth egyetemi Kiadó, 2001. 
(magyar kódex 5) 7–94. 
Das Kolleg und die Bibliothek in Sárospatak. in: Gesten des guten Willens und Gesetzgebung. Doku-
mentation der internationalen Konferenz zur Problematik kriegsbedingt verlagerter Kulturgüter 
bibliográfia
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Moskau, 24. und 25. April 2001. Hrsg. ekaterina Ûr›evna Genieva et al. (428 p.) Berlin–mosk-
va, Berlin Verlag – rudomino, 2001. 59–65.
2002
Képviselőházi pártok a dualizmus kori Magyarországon. Rubicon 13 (2002) 4–5. sz. 16–19.
A két világháború közötti magyar parlament. in: A magyar Országgyűlés elnökei 1848–2002. Alma nach. 
Szerk. Jónás Károly – Villám Judit. (545 p.) Budapest, Argumentum Kiadó, 2002. 15–18.
A magyar parlament másfél százada 1848–1989. in: A magyar Országgyűlés elnökei 1848–2002. Al-
manach. Szerk. Jónás Károly – Villám Judit. (545 p.) Budapest, Argumentum Kiadó, 2002. 
53–65. (Gyarmati Györggyel közösen.)
A polgári parlament kiépülése és működése. In: A magyar Országgyűlés elnökei 1848–2002. Alma-
nach. Szerk. Jónás Károly – Villám Judit. (545 p.) Budapest, Argumentum Kiadó, 2002. 9–14.
A kis Kossuth. Kossuth Ferenc. Rubicon 13 (2002) 8. sz. 53–60. 
2003
Ki maradhat a parlamentben? A képviselői összeférhetetlenség kérdése a dualizmus korában. 
Századvég [Új folyam 10] (2003) 30. sz. 35–58. 
Politikai társadalomtörténet – a politikai társadalomtörténete. in: Bevezetés a társadalomtörté-
netbe: Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy zsombor – ö Kovács József. (641 p.) 
Budapest, Osiris Kiadó, 2003. (Osiris tankönyvek) 371–386. 
Ferenc József azt üzente… História 26 (2004) 6–7. sz. 15–17. 
Képviselői összeférhetetlenség: erkölcsi, napi politikai kérdés vagy a politikai rendszer meg-
határozottja. In: Deák és utódai. Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus 
korában. A Deák-bicentenárium alkalmából rendezett országos történész–jogtörténész konferencia 
anyaga. Szerk. –.(239 p.; Konferencia helye, ideje: Pécs, 2003. november19–20.) Pécs, PTE 
Grastyán endre Szakkollégium, 2004. 223–238.
A véderőtüntetések résztvevői. Korall 4 (2004) 43–60. 
2005
magyar kormányprogramok 1867–2002. i–ii. kötet. Századok 139 (2005) 783–787. [recenzió.]
One and a half centuries of the Hungarian Parliaments history (1848–1989). in: The Hungarian 
National Assembly. Ed. Iván Sellei. (69 p.) Budapest, Office of the National Assembly, 2005. 
9–28. (Gyarmati Györggyel közösen.)
Un siécle et demi d’histoire du Parlement hongrois (1848–1989). in: L’Assemblée Nationale Hong-
roise. Ed. Júlia Lenkei. (69 p.) Budapest, Office l’Assamblée Nationale Hongroise, 2005. 9–28. 
(Gyarmati Györggyel közösen.)
Szalai Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája. Századok 139 (2005) 781–783. [recenzió.] 
Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez (1873–1906). Századok 140 (2006) 
1324–1328. [recenzió.]
Die politische Organisierung der ungarischen Gesellschaft im zeitalter des Dualismus. in: Die 
Habsburgermonarchie 1848–1918. Band Viii/1. Leistungen und Grenzen des Absolutismuspara-
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